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Pierwotnym motywem było ułatwienie wyszukiwania w wynikach OCR dla ska-
nów tomów Słownika polszczyzny XVI wieku znajdujących się w Kujawsko-
Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?
id=17781) Następnie rozważano przeszukiwanie tomów Słownika będących wy-
nikiem konwersji plików poligraficznych dostępnych w formacie PDF. Ze względu
na ograniczenia prawne przetwarzanie tych plików zawieszono na czas nieokre-
ślony.
Obecnie najbardziej interesujące dane stanowią pliki słownika warszawskie-
go, dostępne w ebUW i na serwerze Katedry Lingwistyki Formalnej (http:
//fleksem.klf.uw.edu.pl/~jsbien/tmp/SWarJSS/).
2 Dane wejściowe
Zakładamy, że dane wejściowe są w formacie produkowanym przez djvutoxml,
zdefiniowanym w DjVuXML-s DTD (możliwe jest korzystanie również ze specy-
ficznych dla DjVuLibre wyników djvused, ale wydaje się to niewygodne).
Dokumentacja opisuje interesujący nas aspekt formatu w następujący sposób
The HIDDENTEXT elements consists of nested elements of
PAGECOLUMNS, REGION, PARAGRAPH, LINE, and WORD. The most
deeply nested element specified, should specify the bounding
coordinates of the element in top-down orientation. The
body of the most deeply nested elelement should contain the
text. Most DjVu documents use either LINE or WORD as
the lowest level element, but any element is legal as the
lowest level element. A white space is always added
between WORD elements and a line feed is always added
between LINE elements. Since languages such as Japanese do
not use spaces between words, it is quite common for Asian
OCR engines to use WORD as characters instead.
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<PARAM name="PAGE" value="Czytelnia_006_01_017_0001.djvu" />
<WORD coords="1421,2825,1567,2780">ActReg,</WORD>
3 Podstawowe operacje
3.1 Graficzne współrzędne słowa
W DjVu stosowane są dwa systemy współrzędnych, które roboczo nazwiemy
podstawowym i zaznaczeniowym.
Współrzędne słowa na stronie oraz szerokość i wysokość słowa (wyrażone
w tych samych jednostkach) nazywamy gabarytem słowa. Plik DjVu podaje w
sposób częściowo niejawny gabaryty dla każdego słowa.
Wprowadzimy dodatkowo trzeci rodzaj systemu współrzędnych, nazywany
procentowym; współrzędne te mają charakter przybliżony.
Współrzędne podstawowe mają postać x1,y1,x2,y2 z początkiem układu
współrzędnych w lewym górnym rogu strony.
Analiza przykładowego pliku pokazuje, że czasami współrzędne mają warto-
ści ujemne. W związku z tym będziemy rozróżniać słowa wewnętrzne — znajdu-
jące się w granicach strony — i zewnętrzne, znajdujące się poza jej granicami.
W tej chwili nie wiadomo, czy mogą pojawiać się słowa zewnętrzne o wszyst-
kich współrzędnych dodatnich. Na wszelki wypadek należy jednak porównywać







Wysokość i szerokość strony oznaczamy dalej przez h i w.
Współrzędne procentowe to pozycja lewego dolnego rogu gabarytu słowa
wyrażona przez ułamki y2/h i x1/w zaokrąglone do pełnych procentów (formuły
te są ustalone arbitralnie, może się okazać, że wygodniejszy będzie nieco inny
sposób ich wyliczania, np. liczony od lewego dolnego rogu strony).
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Współrzędne zaznaczeniowe są stosowane w przegladarce w adresach typu
file://localhost/mnt/kpbcXVI/Czytelnia_006_01_001.djvu?djvuopts&page=
Czytelnia_006_01_017_0001.djvu&highlight=1421,739,146,45
Mają one postać x,y,w,h z początkiem układu współrzędnych w lewym dol-
nym rogu strony.
Wyliczanie gabarytów słowa w systemie zaznaczeniowym na podstawie współ-
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3.2 Strukturalne współrzędne słowa
Koncentrujemy się tutaj na plikach rozłożonych (indirect, unbundled); w razie
potrzeby specyfikacja zostanie rozbudowana o informacje specyficzne dla doku-
mentów typu bundled.
Dla każdego słowa należy określić jego lokalizację na stronie przez określe-
nie kolejnego numeru zawierających go elementów: kolumny, regionu, akapitu
(paragraph), wiersza, a także obliczyć kolejny numer słowa w wierszu.
Przez numer wiersza rozumiemy kolejny numer elementu LINE, co nie zawsze
odpowiada faktycznej kolejności na stronie (przykład pokazuje, że po główce
strony następuje stopka, a dopiero potem treść strony); dodatkowe rozbieżności
wprowadzają teksty zewnętrzne. Z tego właśnie powodu wprowadziliśmy dodat-
kowe współrzędne procentowe.
3.3 Identyfikacja strony i dokumentu
Stronę identyfikujemy wartością podaną w odpowiednim elemencie PARAM, np.
<PARAM name="PAGE" value="p0001.djvu" />
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Dokument identyfikujemy nazwą pliku (bez ścieżki) występującą w odpo-




Program powinien ekstrahować tekst z elementów LINE w celu wydrukowania
kontekstu słowa w sposób analogiczny do programu grep.
Jak się wydaje, takiej możliwości nie daje ani sgrep (http://www.cs.helsinki.
fi/u/jjaakkol/sgrep.html, http://packages.ubuntu.com/hardy/sgrep) ani
żaden z dwóch programów o nazwie xmlgrep: element modułu XML::Twig
http://standards.ieee.org/resources/spasystem/twig/, składnik XML cli
tools (http://robur.slu.se/jensl/xmlclitools/.
Przez słowo rozumiemy tutaj treść elementu WORD, w programie djvu-fgrep
sprawdzamy tylko identyczność (w razie potrzeby obsługa wyrażeń regularnych
zostanie wprowadzona później w osobnym programie djvu-grep).
Wiersz lokalizujemy za pomocą nazwy dokumentu, identyfikatora strony,
numeru kolumny, regionu, akapitu i wiersza. Dodatkowo podajemy informacje o
słowie kluczowym: zewnętrzne (-) czy wewnętrzne (+), numer słowa w wierszu,
a dla słów wewnętrznych ich współrzędne procentowe. Docelowo odpowiednie
parametry wywołania powinne pozwolić na pomijanie niektórych składników
lokalizacji.
Na przykład dla słowa kluczowego SŁOWNIK i przykładowego dokumentu po-
winniśmy otrzymać między innymi (oczywiście w przykładzie znaki zapytania
tylko zastępują odpowiednie cyfry):
spXVIw32.djvu:p0001.djvu:1:1:1:1+1:??%:??%: SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
spXVIw32.djvu:p0002.djvu:1:1:1:1-1 SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
spXVIw32.djvu:p0002.djvu:1:1:1:2+1:??%:??%: SŁOWNIK POLSZCZYZNY
spXVIw32.djvu:p0003.djvu:1:1:1:1-1 SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
spXVIw32.djvu:p0004.djvu:1:1:1:3-1:??%:??%: SŁOWNIK POLSZCZYZNY
4.2 djvu-xfgrep
Program djvu-xfgrep powinien generować stronę w formacie pozwalającym ty-
powym przeglądarkom WWW obsługiwać hiperlinki, konkretna postać formatu
nie wydaje się istotna — może to być dowolna werja HTML, w szczególności
XHTML.
Widoczna treść strony powinna być identyczna z wynikami djvu-fgrep, ale
każde słowo kluczowe powinne stanowić hiperlink do jego zaznaczenia w orygi-
nale. Dla przykładowego dokumentu — a dokładniej dla jego lokalnej kopii —






(W przykładzie wartości parametru highlight zostały ustalone przez ręczne
zaznaczenie gabarytów słowa, wartości wyliczone automatycznie będą pewnie
nieco inne).
4.3 Poliqarp
Konwerter powinien składać się z dwóch elementów:
• odpowiedniej definicji tagsetu
• zestawu pozostałych plików konfiguracyjnych dla Poliqarpa
• konwertera na dany tagset
Każdą stronę — konkretnie każdy składowy plik dokumentu rozłożonego
— traktujemy jako osobny dokument. Metadane dokumentu to w szczególności
identyfikator strony i identyfikator dokumentu w sensie określonym wyżej.
Zasadniczy tagset może dla przykładu wyglądać następująco:
• „Forma hasłowa” czy słowo po ewentualnej korekcie
• Numer wiersza, w którym występuje słowo (0 jeśli numer nie mieści się w
zadanym przedziale).
• Numer słowa we wierszu (0 jeśli numer nie mieści się w zadanym przedzia-
le).
Docelowo po kliknięciu na słowo powinien być generowany URL według za-
sad podobnych do opisanych wyżej dla djvu-xfgrep. wobec braku dostępu do
precyzyjnych współrzędnych zaznaczenie byłoby osiągane za pomocą komendy
search ograniczonej do jednej strony dokumentu. nie wchodzi to jednak w zakres
niniejszego zadania.
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